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El presente trabajo tuvo como objetivo determinar el grado de relación que existe entre el nivel 
de conocimiento y prácticas de las enfermeras sobre los benecios del método madre canguro en 
el servicio de neonatología del Hospital Sergio Bernales de Enero a Diciembre del 2012, para lo 
cual se aplicó un diseño descriptivo correlacional, para describir y asociar el conocimiento de 
control y prácticas de las enfermeras sobre los benecios del método madre canguro. Planteán-
dose la siguiente hipótesis Existe relación signicativa entre el conocimiento y la práctica de las 
enfermeras sobre los benecios del método Madre Canguro en el Servicio de Neonatología del 
Hospital Sergio E. Bernales de Comas - Lima 2012. La población accesible estuvo compuesta por 
25 enfermeras que laboran en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, el muestreo aplica-
do es no aleatorio, y por la accesibilidad se consideraron todas las enfermeras que se tiene en la 
población. Los resultados muestran que hay relación signicativa entre conocimiento y las 
prácticas de las enfermeras en cuanto a la orientación que dan a la paciente sobre la estimula-
ción temprana del prematuro con el método Madre Canguro en el Servicio de Neonatología del 
Hospital Sergio E. Bernales de Comas  Lima. Las limitaciones fueron de carácter económico 
puesto que fue solventado por el autor, así como la existencia de pocos profesionales con el tiem-
po disponible para proporcionar la información y escasa bibliografía sobre el tema.
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ABSTRACT
The present work had as objective to determine the degree of relationship that exists between 
the level of knowledge and practices of nurses on the benets of the Kangaroo Mother Method in 
the neonatology service at Sergio Bernales Hospital from January to December in 2012; so that, 
it was applied a descriptive correlational design, to describe and associate the knowledge of con-
trol and practices of nurses on the benets of the Kangaroo Mother Method. It is raised the follo-
wing hypothesis there is signicant relationship between knowledge and the practice of nurses 
on the benets of the Kangaroo Mother Method in the Neonatology Service of Sergio E. Bernales 
Hospital in commas - Lima 2012. The population was 25 nurses working at the Neonatal Intensi-
ve Care Unit, the applied sampling is not random, and by the accessibility is considered all the 
nurses that there is in the population. The results show that there is a signicant relationship 
between knowledge and the practices of nurses related to the guidance given to the patient on 
the early stimulation of prematurity with the Kangaroo Mother Method in the Neonatology Ser-
vice of Sergio E. Bernales Hospital in Comas - Lima. The limitations were economic since it was 
settled by the author, as well as the existence of few professionals with the time available to pro-
vide the information and scant bibliography on the topic.
Keywords: level of knowledge, signicant relationship, practices of nurses.
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INTRODUCCIÓN
La prematuridad es el índice predictivo más 
importantes de la mortalidad infantil por su 
asociación al mayor riesgo de morbilidad, mor-
talidad y secuelas neurológicas, de ahí el reto 
de los médicos pediatras; obstetras y enferme-
ras en implementar tecnologías apropiadas 
para lograr una atención de mejor calidad y 
oportuna que repercutirá en la disminución de 
morbimortalidad perinatal.
Bajo este contexto surge el método canguro 
como una intervención ecaz y económica que 
mejora la supervivencia en el recién nacido 
con bajo peso y proporciona una mejor calidad 
de vida, método que no hace uso de equipos 
sosticados y por su sencillez puede ser aplica-
do en casi toda institución de salud.
En el hospital Sergio Bernales se presenta 
elevada tasa de nacimientos de niños pre tér-
minos que sobrepasan la capacidad instalada 
resultando insucientes los recursos existen-
tes, a pesar del interés de las autoridades y de 
las enfermeras por brindar una mejor aten-
ción a los pre términos con mayor participa-
ción de los padres.
Tomando como referencia las incidencias pre-
sentadas nos planteamos la siguiente pregun-
ta de investigación.¿Cuál es la relación que 
existe entre el nivel de conocimiento y prácti-
cas de las enfermeras en cuanto benecios del 
método madre canguro en el servicio de neona-
tología del Hospital Sergio Bernales de Enero 
a Diciembre del 2012?. Planteándose la 
siguiente hipótesis Existe relación signicati-
va entre el conocimiento y la práctica de las 
enfermeras sobre los benecios del método 
Madre Canguro en el Servicio de Neonatología 
del Hospital Sergio E. Bernales de Comas -
Lima 2012. La población accesible estuvo com-
puesta por 25 enfermeras que laboran en la 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, el 
mues-treo aplicado es no aleatorio, y por la 
accesibilidad se consideraron todas las enfer-
meras que se tiene en la población4. Los resul-
tados muestran que hay relación signicativa 
entre conocimiento y las prácticas de las enfer-
meras en cuanto a la orientación que dan a la 
paciente sobre la estimulación temprana del 
prematuro con el método Madre Canguro en el 
Servicio de Neonatología del Hospital Sergio 
E. Bernales de Comas - Lima. Las limitaciones 
fueron de carácter económico puesto que fue 
solventado por el autor, así como la existencia 
de pocos profesionales con el tiempo disponible 
para proporcionar la información y escasa 
bibliografía sobre el tema.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizó el Diseño Correlacional; este tipo de 
estudio implicó la recolección de dos conjuntos 
de datos de un grupo de sujetos con la inten-
ción de determinar la subsecuente relación 
entre éstos conjuntos de datos.
La población muestral fueron las enfermeras 
que laboran en la Unidad de cuidados intensi-
vos neonatales, teniendo una población total 
de 25 enfermeras cada una de estas tienen un 
perl profesional propio para el estudio. La 
información se revisó de acuerdo a la coheren-
cia con las dimensiones y variables de investi-
gación. Se agrupó los datos mediante la distri-
bución de frecuencias de las variables inde-
pendiente y dependiente. La codicación es la 
etapa en la que se formó una base de datos con 
los valores codicados. Se procesaron los datos 
con el programa estadístico SPSS.
RESULTADOS
La edad de las enfermeras es de 25 a 60 años, 
teniendo mayor frecuencia entre 35 y 57 años, 
podemos observar que es heterogénea la dis-
tribución de edades. Se tiene un 40,8 años 
como promedio de edad con una desviación de 
9,8. Se tiene 76,0% nombradas y 24,0% contra-
tadas, siendo por lo tanto en mayor porcentaje 
enfermeras nombradas. Se tiene que 40,0% de 
las enfermeras no tienen especialización y 
60,0% si lo tienen, el 84,0% tienen un conoci-
miento regular, y 16,0% tienen conocimiento 
en el nivel bueno en cuanto a la práctica de las 
enfermeras sobre benecios del método madre 
canguro el 4,0% tienen una práctica inadecua-
da, el 88,0% es regular y 8,0% es bueno.
DISCUSIÓN
Se ha analizado el nivel de conocimiento y prác-
tica de las enfermeras en cuanto a los bene-
cios del método Madre Canguro en el Hospital 
Nacional Sergio Bernales Comas, Lima 2012, 
la relación existe entre las dimensiones nos da 
luces para poder implementar programas de 
capacitación y control en cuanto a la formación 
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y la práctica de lasenfermeras en cuanto a 
benecios del método Madre Canguro, con un 
grado de correlación moderada según la prue-
ba estadística de Pearson.
En la investigación realizada por Verdú, 
L.Jorge. (2002) con respecto a los conocimien-
tos que posee el personal de enfermería que 
presta sus servicios al neonato hospitalizado 
en la Unidad de Terapia Neonatal del Hospital 
Dr. Miguel Pérez Carreño, Caracas, llegó a la 
conclusión que un elevado porcentaje del per-
sonal de enfermería que presta servicios al 
neonato son Técnico Superior Universitario, 
recién graduados de los diversos colegios uni-
versitarios, por tanto tienen muy poca expe-
riencia, lo que constituye una limitante para 
prestar un servicio eciente y de calidad. De 
este trabajo se tomaron como aportes los 
aspectos teóricos referidos a las funciones del 
personal de enfermería en unidades de tera-
pia, destinadas a neonatos. Existiendo una 
similitud en la aportación teórica de la presen-
te investigación con respecto a conocimientos 
y practicas destinadas a neonatos.
Charpak,V. Nathalie. (2004) en su investiga-
ción titulado Apoyo a la difusión del método 
madre canguro intrahospitalaria en el estado 
de Carabobo, (2004), en el que expone los bene-
cios de la imple-mentación de este método al 
personal de estudiantes de la Escuela de 
Enfermería de la Universidad de Carabobo, en 
la ciudad de Valencia. Aporta información 
teórica conceptual relativa al método madre 
canguro, que se utiliza como soporte para expo-
ner las características y ventajas de su uso. 
Coincidiendo en la aportación teórica en sus 
variables y dimensiones de la presente investi-
gación con respecto a conocimientos y practi-
cas destinadas a neonatos.
Closa, R. y otros, en España, el año 1998, reali-
zaron un estudio de investigación titulado 
"Método Canguro en Recién Nacidos Prematu-
ros ingresados en una Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatal", con el Objetivo de Cono-
cer el grado de seguridad del Método Canguro 
en relación a los parámetros clínicos básicos, 
su aceptación y tolerancia por parte de la 
madre y del prematuro y su relación con la 
lactancia materna. Llegando a la siguiente 
conclusión: "El Método Canguro es seguro y 
bien aceptado por los prematuros de la Unidad 
de Cuidados Intensivos Neonatales y Favorece 
la Lactancia Materna. Además ha sido muy 
bien aceptado por las madres y por las enfer-
meras. El Método Canguro intermitente no 
permite la Lactancia Materna a demanda, por 
lo que en los prematuros más pequeños, la 
alimentación puede ser suple-mentada con 
leche de la propia madre por sonda gástrica, de 
tal manera existe una similitud con respecto a 
la investigación realizada demostrando a tra-
vés de sus resultados que el método canguro es 
signicativo en los neonatales de la UCI.
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